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parametry dle normy 1) 1) 2) 1) 3) 3) 4) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5)
I.NP 21.7. 70 50 25 50 25 30 150 20 50
101 ZÁDVE?Í VSTUP ZÁKAZNÍCÍ 
29,40 88,2 3 15 40 -59 26 50 -214 0 0,1 8,82 10 5 2520
102 PRODEJNA 231,25 693,756 3 20 40 4191 4132 26 50 16128 5 40 1350 4 2775 2880 1 2880 2880 7480 7480
103 SKLAD 52,12 208,48 4 15 40 928 940 26 50 649 2 140 2 416,96 420 2 490 490
104 CHODBA ZÁKAZNÍCÍ 12,30 36,9 3 15 40 71 70 26 50 88 0 1 36,9 40 4 250 250
105 P?EDSÍ? WC MUŽI 3,00 9 3 15 40 26 50 1 30 2 18 30 4 30
106 WC MUŽI VE?EJNOST 13,45 40,35 3 15 40 26 50 2 4 200 2 80,7 200 4 200 200 200
107 WC MUŽI INVALIDÉ 4,49 13,455 3 15 40 21 26 50 15 1 1 80 2 26,91 80 4 80
108 WC ŽENY VE?EJNOST
8,83 26,49 3 15 40 26 50
2 100 2 52,98 100 4 70 100 70
109 P?EDSÍ? WC ŽENY VE?EJNOST
2,20 6,6 3 15 40 26 50
1 30 2 13,2 30 4 30
110 WC INVALIDÉ ŽENY 4,49 13,455 3 15 40 -19 26 50 15 1 1 80 2 26,91 80 4 80
111 SPRCHA ŽENY 2,54 7,62 3 24 70 175 156 26 70 18 1 150 4 30,48 150 2 150
112 P?EDSÍ? ŽENY 3,85 11,55 3 15 40 26 50 2 60 2 23,1 60 2 60
113 WC ŽENY 1,8 5,4 3 15 40 26 50 1 50 2 10,8 50 2 50
114 STROJOVNA 11,90 35,7 3 15 40 18 26 50 49 0 2 71,4 80 2 60
115 ŠATNA ŽENY 13,48 40,44 3 20 40 233 223 26 50 3 5 100 2 80,88 100 2 120 100 120
116 CHODBA PERSONÁL 16,80 50,4 3 15 40 -30 26 50 66 0 1 50,4 50 2 80 80
117 ZÁDVE?Í PERSONÁL 7,30 21,9 3 15 40 196 186 26 50 48 0 1 21,9 30 2 100 100
118 CHODBA PERSONÁL 8,80 26,4 3 15 40 117 117 26 50 15 0 1 26,4 30 3 100 100
119 ŠATNA MUŽI 10,79 32,37 3 20 40 64 26 50 44 3 60 2 64,74 60 2 100 60 100
120 WC MUŽI 1,75 5,25 3 15 40 26 50 1 50 2 10,5 50 2 50
121 P?EDSI? WC MUŽI 5,59 16,77 3 15 40 26 50 1 1 55 2 33,54 55 2 55
122 SPRCHA MUŽI 2,42 7,26 3 24 70 198 198 26 70 16 1 150 4 29,04 150 2 150
123 ÚKLID 2,20 6,6 3 15 40 26 50 1 50 2 13,2 50 2 50
124 SCHODIŠT? 10,16 81,4832 8,02 15 40 384 384 26 50 59 0 1 81,483 85 3
125 SKLAD VRATNÝCH OBAL?
6,40 25,6 4 15 40 202 202 26 50 86 0 2 51,2 55 2 60 115
126 SKLAD ODPADU 5,25 21 4 15 40 199 198 26 50 71 0 2 42 45 2 60 115
Návrh pot?ebného množství vzduchu v jednotlivých místnostech 
61
ZADANÉ HODNOTY 
-19
133 187
47
22
VYPO?TENÉ HODNOTY 
331 331
77 98
116
127
SKLAD 
DROGISTISKÉHO 
ZBOŽÍ
4,68 18,72 4 15 40 12 26 50
21
0 2 37,44 40 2
128 MRAZÍRNA 5,29 21,16 4 samostatná technologie 0 0 0 8
129 CHLADÍRNA 5,72 22,88 4 samostatná technologie 0 0 0 8
130 SKLAD POTRAVIN 37,80 151,2 4 15 40 670 670 26 50 361 0 4 604,8 605 2 300 295 300
524,24 1746,39 8093 8092 17784 2735 4739,7 5615 4810 4710 11810
II.NP 
201 CHODBA 29,23 78,921 2,7 15 40 381 381 26 50 189 0 1 78,921 80 3 135 135
202 DENNÍ MÍSTNOST 13,65 36,855 2,7 20 40 514 514 26 50 637 0 3 110,57 110 3 110 110 110
203 KANCELÁ? 21,95 59,265 2,7 20 40 502 502 26 50 338 2 100 3 177,8 180 3 180 180 180
204 KANCELÁ? 23,5 63,45 2,7 20 40 472 472 26 50 334 2 100 3 190,35 190 3 200 200 200
205 KANCELÁ? 32,91 88,857 2,7 20 40 1811 1811 26 50 771 5 250 3 266,57 270 3 270 270 270
206 STROJOVNA 41,22 152,514 3,7 15 40 680 680 26 50 315 0 1 152,51 155 3 120 120 120
207 ŠATNA ADMIN. 8,08 21,816 2,7 15 40 105 105 26 50 63 8 160 3 65,448 160 3 50
208 P?EDSÍ? WC MUŽI 4,96 13,392 2,7 15 40 26 50 1 1 55 2 26,784 55 3 55
209 WC MUŽI 1,7 4,59 2,7 15 40 26 50 1 50 2 9,18 50 3 50
210 P?EDSÍ? WC ŽENY 2,1 5,67 2,7 15 40 26 50 1 30 2 11,34 30 3 30
211 WC ŽENY 1,93 5,211 2,7 15 40 26 50 1 50 2 10,422 50 3 50
212 KANCELÁ? 14,72 39,744 2,7 20 40 445 445 26 50 193 2 100 3 119,23 100 3 120 120 120
195,95 570,285 5075 5075 2935 895 1219,1 1430 1135 1235 1135
Celkem 720,19 2316,67 13168 13167 20719 3630 5958,8 7045 5945 5945 12945
Poznámky:
výpo?et množství vzduchu pro chlazení 
Vp= (Qtz/?*c*?t)*3600
množství vzduchu hygienická vým?na 
za?izovací p?edm?ty 50 m3/h
30 m3/h
25 m3/h
150 m3/h
50 m3/h
zam?stanec skupina I. Kancelá? 50 m3/h
zam?stnanec skupina IIa.Prodejna 70 m3/h
zam?stnance skupina IIIa. Sklad 70 m3/h
nakupující prodejna 25 m3/h
Intenzita vým?ny vzduchu 2-8 x
Poznámka: 
1) ?SN 12831 Tepelné soustavy v budovách - výpo?et tepelného výkonu 
2) ?SN 730548 Výpo?et tepelné zát?že klimatizovaných prostor?
3) Na?ízení vlády ?. 361/2007 , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p?i práci 
4) ?SN 13779 V?trání nebytových budov - Základní požadavky na v?trací a klimatiza?ní systémy 
5) CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kolektiv, V?trání a klimatizace Technický pr?vodce Brno: Bolit, 1993. 490 s, ISBN 80-901574-0-8
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ADMINISTRATIVA - zařízení č. 3 
VÝPOČET POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ VZDUCHU PRO TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ VÝPOČET POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ VODY PRO ODPOROVÝ PARNÍ VYVÍJEČ  
Stanovení čerstvého vzduchu Hodnoty pro výpočet Produkce vlhkosti produkované lidmi 
Vp = viz.tabulka 1235 m3/h ρ= 1,2 kg/m3 Mw =  11 os.*70 g/os 770 g/h
c= 1010 J/kg.K mw= 0,21 g/s
Vypočtená  tepelná ztráta prostupem 5576 W ti= 20 °C   - osoby sedící, mírně aktivní , 21 °C tab. 6 ČSN 73 0548
te= -15 °C
Teplota přívodního vzduchu tp= 33,4 °C η= 0,835 83,5% Hmotnostní průtok vzduchu
Δ tp =  Q/V*ρ*c 13,41 °C M= V*ρ 1482 kg/h
Výpočet množství vzduchu pro teplovzdušné vytápění při zvoleném teplotném spádu 
Δ tp = tp-ti  = 13,4 °C Rozdíl měrných vlhkostí  
Δ x = Mw/M= Mw/Vc*ρ 0,520 g/kg
Vc = Q/Δtp*c*ρ= 1235 m3/h
Zvlhčování 
Výpočet teploty vzduchu za rekuperátorem 
te´ = η.(ti-te)+te= 14,23 °C množství vody  = M*Δ x = 770 g/h
Výpočet výkonu ohřívače Zvlhčování 
Qohř = Vc*ρ*c*(tp-tsm)= 7972,65 W  = 8 kW navýšení měrné vlhkosti Δ x = 4,3 g*kg s.vzd.
odečteno z H-x diagramu
Výpočet vzduchu pro teplovzdušné vytápění dle přerozdělených ztrát místností 
Δ t = 13,4 °C množství vody  = M*Δ x = 6372,6 g/h
Vp= Q/Δtp*c*ρ= = 6,3 kg/h UR006 - 4,5kW
č.místnostimístnost tep. ztráta 
[W]
přívod 
pro 
pokrytí 
ztráty  
[m3/h]
hyg.  
min             
[m3/h]
odtah 
[m3/h] 
Objem 
místnosti 
[m3]
Násobn
ost 
výměny 
[-] 
118 CHODBA PERSONÁL 117 26 100 26,4 3,8
124 SCHODIŠTĚ 384 85 81,5 0,0
201 CHODBA 381 84 135 78,9 1,7
202 DENNÍ MÍSTNOST 514 114 110 110 36,9 3,0
203 KANCELÁŘ 502 111 180 180 59,3 3,0
204 KANCELÁŘ 472 105 200 200 63,5 3,2
205 KANCELÁŘ 1811 401 270 270 88,9 3,0
206 STROJOVNA 680 151 120 120 152,5 0,8
207 ŠATNA ADMIN. 105 23 50 21,8 2,3
208 PŘEDSÍŇ WC MUŽI
209 WC MUŽI
210 PŘEDSÍŇ WC ŽENY
211 WC ŽENY
212 KANCELÁŘ 445 99 120 120 39,7 3,0
Celkem 5576 1236 1235 1235
165 37 185 28,9 6,4
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ZA?ÍZENÍ ?.1
1 101 ZÁDVE?Í VSTUP ZÁKAZNÍCÍ 29,4 88,2 3
7480 anemostat VVM 625 12 623 21,6 21
7480 anemostat VVM 625 8 935 43
CELKEM 7480 7480 20
ZA?ÍZENÍ ?.2
2 103 SKLAD 52,1 208,5 4
490
talí?ový ventil TVPM 160
3
2*165+1
*160 5 50 25
2 111 SPRCHA ŽENY 2,5 7,6 3 150 talí?ový ventil TVOM 125 1 150 9 60 26
2 112 P?EDSÍ? ŽENY 3,9 11,6 3 60 talí?ový ventil TVOM 100 1 60 0 80 25
2 113 WC ŽENY 1,8 5,4 3 50 talí?ový ventil TVOM 100 1 50 -5 160 31
2 114 STROJOVNA 11,9 35,7 3 60 talí?ový ventil TVOM 100 1 60 0 80 25
120 talí?ový ventil TVPM 125 1 120 9 40 28
100 talí?ový ventil TVOM 125 1 100 -3 70 25
2 116 CHODBA PERSONÁL 16,8 50,4 3 80 talí?ový ventil TVPM 100 1 80 8 43 28
2 117 ZÁDVE?Í PERSONÁL 7,3 21,9 3 100 talí?ový ventil TVPM 125 1 100 3 45 25
100 talí?ový ventil TVPM 125 1 100 3 45 25
60 talí?ový ventil TVOM 100 1 60 0 80 25
2 120 WC MUŽI 1,8 5,3 3 50 talí?ový ventil TVOM 100 1 50 3 90 25
2 121 P?EDSI? WC MUŽI 5,6 16,8 3 55 talí?ový ventil TVOM 100 1 55 3 90 25
NÁVRH DISTRIBU?NÍCH ELEMENT?
1 102 PRODEJNA 231,3 693,8 3
2 115 ŠATNA ŽENY 13,5 40,4 3
2 119 ŠATNA MUŽI 10,8 32,4 3
2 122 SPRCHA MUŽI 2,4 7,3 3 150 talí?ový ventil TVOM 125 1 150 5 55 25
2 123 ÚKLID 2,2 6,6 3 50 talí?ový ventil TVOM 100 1 50 3 90 25
60 talí?ový ventil TVPM 100 1 60 4 60 28
115 talí?ový ventil TVOM 125 1 115 -3 65 25
60 talí?ový ventil TVPM 100 1 60 4 60 28
115 talí?ový ventil TVOM 125 1 115 3 60 26
300 talí?ový ventil TVPM 125 2 150 12 35 27
295 talí?ový ventil TVOM 125 2 145 3 55 25
CELKEM 1310 1310 25
ZA?ÍZENÍ ?. 3
3 118 CHODBA PERSONÁL 8,8 26,4 3 100 talí?ový ventil TVPM 125 1 100 3 45 25
3 124 SCHODIŠT? 10,2 81,5 8,02
3 201 CHODBA 29,2 78,9 2,7 135 talí?ový ventil TVPM 125 1 135 9 38 26
110 talí?ový ventil TVPM 125 1 110 6 46 28
110 talí?ový ventil TVOM 125 1 110 0 60 25
180 talí?ový ventil TVPM 160 1 180 5 55 27
180 talí?ový ventil TVOM 160 1 180 0 60 27
200 talí?ový ventil TVPM 160 1 200 5 68 29
200 talí?ový ventil TVOM 160 1 200 5 45 25
270 talí?ový ventil TVPM 125 2 135 9 35 25
270 talí?ový ventil TVOM 125 2 135 3 58 25
120 talí?ový ventil TVPM 125 1 120 9 40 28
120 talí?ový ventil TVOM 125 1 120 0 60 25
3 207 ŠATNA ADMIN. 8,1 21,8 2,7 50 talí?ový ventil TVOM 100 1 50 3 90 25
3 208 P?EDSÍ? WC MUŽI 5,0 13,4 2,7 55 talí?ový ventil TVOM 100 1 55 3 90 25
3 209 WC MUŽI 1,7 4,6 2,7 50 talí?ový ventil TVOM 100 1 50 3 90 25
3 210 P?EDSÍ? WC ŽENY 2,1 5,7 2,7 30 talí?ový ventil TVOM 100 1 30 -8 120 25
3 211 WC ŽENY 1,9 5,2 2,7 50 talí?ový ventil TVOM 100 1 50 3 90 25
120 talí?ový ventil TVPM 125 1 120 9 40 28
120 talí?ový ventil TVOM 125 1 120 0 60 25
2 125 SKLAD VRATNÝCH OBAL? 6,4 25,6 4
2 126 SKLAD ODPADU 5,3 21,0 4
2 130 SKLAD POTRAVIN 37,8 151,2 4
3 202 DENNÍ MÍSTNOST 13,7 36,9 2,7
3 203 KANCELÁ? 22,0 59,3 2,7
3 204 KANCELÁ? 23,5 63,5 2,7
3 205 KANCELÁ? 32,9 88,9 2,7
39,7 2,7
3 206 STROJOVNA 41,2 152,5 3,7
3 212 KANCELÁ? 14,7
CELKEM 1235 1235 21
ZA?ÍZENÍ ?. 4
4 104 CHODBA ZÁKAZNÍCÍ 12,3 36,9 3 250 talí?ový ventil TVPM 125 2 125 9 47 27
4 105 P?EDSÍ? WC MUŽI 3,0 9,0 3 30 talí?ový ventil TVOM 100 1 30 -8 120 25
200 talí?ový ventil TVPM 125 2 100 3 45 25
200 talí?ový ventil TVOM 100 2 50 3 90 25
talí?ový ventil TVOM 125 1 100 -3 60 25
4 107 WC MUŽI INVALIDÉ 4,5 13,5 3 80 talí?ový ventil TVOM 100 1 80 5 65 25
70 talí?ový ventil TVPM 100 1 70 6 50 28
100 talí?ový ventil TVOM 100 2 50 3 90 25
4 109 P?EDSÍ? WC ŽENY VE?EJNOST 2,2 6,6 3 30 talí?ový ventil TVOM 100 1 30 -8 120 25
4 110 WC INVALIDÉ ŽENY 4,5 13,5 3 80 talí?ový ventil TVOM 100 1 80 5 65 25
CELKEM 520 520 14
40,35 34 106 WC MUŽI VE?EJNOST 13,45
4 108 WC ŽENY VE?EJNOST 8,8 26,5 3
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Vstupní údaje:
Qvyt= W
Teplotní spád ?T = 20 K VZT OH?ÍVA?E  (60/40°C)
M?rná t. k. vody c = 4186,8 J.kg-1.K-1 ??
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Tlaková ztráta t?ením a místními odpory
DIMENZE JEDNOTLIVÝCH ÚSEK? V POTRUBNÍ SÍTI 
45990
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